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Figura 1: “Not on my watch” 
	






























Figura 2: Amina em sua primeira aparição em Holy Terror 
	


















































Figura 3: Dan Donegal relembrando as cenas de violência das semanas anteriores 
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